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Физическая культура в развитии и здоровьесбережении человека
В связи с этим необходим поиск новых подходов к оздоровлению, базирую­
щихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 
здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма, ин­
дивидуализации профилактических мероприятий.
Сегодня модным стало слово «гиподинамия». Многие понимают его упро­
щенно- как недостаток движения. Но это не совсем верно. Гиподинамия -  своеоб­
разная болезнь, определение которой звучит довольно угрожающе: нарушение 
функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 
пищеварения) при ограничении двигательной активности.
Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве 
своем испытывают двигательный дефицит, т. е. количество движений, производи­
мых ими в течение дня, ниже нормы. Не секрет, что и в образовательном учрежде­
нии, и дома дети большую часть времени проводят, находясь в статичном положе­
нии (за столом, у телевизора и т. д.). Это увеличивает статичную нагрузку на опре­
деленные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособ­
ность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 
позвоночника, плоскостопие, задержку развития физических качеств, т. е. усугубля­
ется неблагоприятное влияние гипокинезии, что способствует заболеванию детей 
ожирением, острыми респираторными вирусными инфекциями и т. д.
Таким образом, физическое развитие детей, их здоровье во многом зависят от 
их двигательной деятельности, которая обусловливает и психические процессы. Не­
даром А. Н. Леонтьев говорил о том, что движение формирует психику ребенка, 
а психика проявляется в движении.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОПТИМИЗАЦИИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СТУДЕНТОВ
Исследованиями установлено, что умственный труд студента протекает в ус­
ловиях малой двигательной активности (В. А. Бароненко). Это приводит к возникно­
вению повышенной утомляемости, снижению работоспособности, ухудшению об­
щего самочувствия. Поэтому умственная деятельность студентов, связанная с психи­
ческим напряжением, предъявляет высокие требования к организму и при опреде­
ленных неблагоприятных условиях может быть причиной хронического стресса, что 
влечет за собой развитие серьезных заболеваний (Т. А. Бобылева, В. К. Грабовская).
Медицинское обследование показало, что на первое место по количеству слу­
чаев заболевания выходит миопия (близорукость). По мере перехода с курса на курс 
количество учащихся с более высокими степенями миопии увеличивается на 5-8%.
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Для выявления причин ухудшения зрения и психофизического здоровья студен­
ческой молодежи мы провели поисковые исследования, с помощью которых были по­
лучены сравнительные результаты некоторых психических, психофизиологических па­
раметров в группах студентов с нормальным зрением и студентов, имеющих миопию.
Было обнаружено: у близоруких студентов рост, вес и окружность грудной 
клетки находятся в пределах нормы; зрительная память и скорость переключения 
внимания достоверных различий между группами не имеет; показатели, отражаю­
щие как реактивную, так и личностную тревожность находятся в зоне нормативных 
показателей, при этом межгрупповых различий у близоруких и нормально видящих 
студентов не наблюдается. Отсутствие явно выраженных колебаний, возможно, свя­
зано с тем, что у студентов в данный период времени в данной ситуации (в межсес­
сионный период: время суток -  утро, начало занятий) нет явно выраженных факто­
ров, воздействующих на их психическую сферу.
Однако были отмечены следующие факты: студенты, имеющие близору­
кость, уступают своим сверстникам в развитии быстроты, выносливости, силы и ко­
ординации; функциональные резервы -  PWCm и МПК снижены на 17 и 10% соот­
ветственно; концентрация внимания и логическое мышление у них на 30% лучше, 
чем у нормально видящих (< 0,05); психофизиологические и зрительные функции 
в процессе умственной работы страдают больше, что выражено в ухудшении пара­
метров КЧСМ и дифференцированной сенсомоторной реакции.
Проведенные исследования психофизических параметров и анкетный опрос 
студентов позволили выявить ряд причин ухудшения здоровья и возникновения бли­
зорукости в период их обучения в вузе: ослабленное здоровье, плохая физическая 
подготовленность, низкая двигательная активность, несбалансированность рабочего 
дня, большая зрительная нагрузка, отсутствие знаний и умений по применению оз­
доровительно-профилактических мероприятий.
Следовательно, для осознания проблемы ухудшения здоровья необходимо 
в образовательный процесс по физической культуре в вузе включить раздел по изу­
чению диагностических тестов, оценивающих психофизическое состояние и опреде­




ПЛАВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
Социологические исследования, проведенные в различных вузах Екатерин­
бурга, показали, что в настоящее время 32% студентов не умеют плавать.
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